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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan disiplin kerja dan 
faktor yang mempengaruhi disiplin kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
(DISNAKERPERIN) Kota Surakarta. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif, dengan 
menggunakan mengambilan data secara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. 
Metode observasi dilakukan saat magang kerja, wawancara dilakukan dengan 
mewawancarai pegawai bidang kepegawaian dan umum, dan analisis dokumen 
dengan cara menganalisis Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipili Negara dan Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 15 A Tahun 2015 Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kota Surakata. 
Penulis melakukan penelitian ini karena melihat bahwa penerapan disiplin kerja 
belum sepenuhnya dilakukan oleh semua pegawai. Dilihat dari banyaknya pegawai 
yang masih sering terlambat dan bolos kerja ini menandakan bahwa penerapan 
disiplin kerja belumlah maksimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin 
kerja di DISNAKERPERIN antara lain kurang tegasnya pemimpin, kurangnya 
pemberian reward, hokum yang masih ringan, tidak adanya pengawasan melekat, 
masih mementingkan diri sendiri. 
Penerapan Disiplin kerja yang masih kurang seharunya masih bisa ditingkatkan 
agar nantinya organisasi atau dinas tersebut bisa menjadi organisasi yang sehat dan 
baik dimata masyarakat. Untuk meningkatkan tingkat disiplin kerja penulis 
memberikan beberapa saran yaitu dengan memberikan reward kepada pegawai yang 
paling disiplin, penegakan hukuman bagi yang melanggar disiplin, dan pemimpin 
harus bersikap tegas. Dengan saran yang diberikan oleh peneliti diharapkan 
meningkatnya tingkat kedisiplinan di DISNAKERPERIN. 
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This research aims to find out the implementation of work discipline and 
factors that influenced it at Labor and Industry Offices Surakarta. 
In this research, the method that the researcher used is descriptive by using 
observation, interview, and document analysis as the technique to collect data. The 
observation has been done during the internship period, the interview has been done 
by interviewing the employees in employment and general field, and the document 
analysis has been done by analyzing the Surakarta Government Regulation Number 7 
of 2016 regarding Day and Working Hours for Nation’s Civil Employees and 
Surakarta Government Regulation Number 15 A of 2016 regarding Nation’s Civil 
Employees Ethical Code in environmental of Surakarta. 
The researcher carried out this research because the fact that the 
implementation of work discipline is still not fully obeyed by the employees. It can be 
seen from how many employees’ tardiness and absence which is a sign that the 
implementation o work discipline is not in a maximal effort. There are a few factors 
that effect the work discipline at Labor and Industry Offices Surakarta such as 
leader’s lack of firmness, lack of hard worker employees appreciation (reward), light 
punishments, no sufficient control, and the employees’ centered ego orientation. 
The lack of work discipline implementation should be increased so that the 
organization can be healthier and better for the society. To increase the rate of work 
discipline implementation the researcher provides a few suggestions which are giving 
reward to the most discipline employee, giving strict punishment to the one whose 
disobey the rules, and the leader should behave firmly. With the suggestions provided, 
the researcher expects the increase of Labor and Industry Offices Surakarta’s rate of 
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